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 دػشگبُ عجيؼي فلَس جضء ّب اًششٍکَک
 سَاًٌذ هي ؿشايغي سحز ٍلي ثبؿٌذ، هي اًؼبى گَاسؽ
ّبی  ًقؾ هْوي دس دخؾ طى ٍ ؿًَذ ػفًَز ثبػض
هقبٍهز ٍ ايجبد ػَيِ ّبی هقبٍم ثِ آًشي ثيَسيک داسًذ. 
ًَز ّبی ثيوبسػشبًي هشثَط ثِ ايي ثبکششی ّب کِ ثِ ػف
 اص افضايؾ اػشفبدُ ثب. چٌذيي آًشي ثيَسيک هقبٍم اًذ
 هقبٍم ػَيِ ّبی اًششٍکَک ًٍکَهبيؼيي، ثيَسيک آًشي
 ثيوبسػشبًي ّبی ػفًَز هْن ػبهل يک ٍاًکَهبيؼيي، ثِ
 چکيدٌ:
مينريبي اثببت ضذٌ اي است. َذف از  داراي اثرات ضذ )FL =nirrefotcaL( پريتئيه لامتًفریه زميىٍ ي َذف:
 ))CIM =noitartnecnoC yrotibihnI muminiM ًفریه ريي حذاقل غلظت مُبريبررسي تأثير لامت مطبلعٍ ایه
 .بًد B naVي  A naVَبي مقبيمت  ياونًمبیسيه در سًیٍ َبي اوتريمًك مقبيم بٍ ياونًمبیسيه داراي شن
ببليىي،  َبي ومًوٍ از اوتريمًك سًیٍ 562 تطخيص ي جذاسبزي از پس مقطعي، مطبلعٍ ایه در :يبررس ريش
 . آمذ دستٍ ب )tsetE =tset retemolispE( تست اپسيلًمترريش  بب سًیٍ َب ياونًمبیسيه ي تينًپلاويه CIM
  بب ريش ،) )ERV =succocoretnE tnatsiseR nicymocnaVومًوٍ َبي اوتريمًك مقبيم بٍ ياونًمبیسيه
تأثير  سي ضذ ي سپسبرر B naVي  A naV َبي مقبيم بٍ ياونًمبیسيه لحبظ يجًد شن از RCP emit laer
 ورم افسار از استفبدٌ بب مًرد بررسي ي ERVآوتي بيًتيل ياونًمبیسيه سًیٍ َبي  CIMلامتًفریه را بر ريي 
 .گردیذ آوبليس <P0/50داري  معىي سطح بب پيرسًن َمبستگي ي رگرسيًن خطي آمبري َبي آزمًن ي SSPSآمبري 
برابر بٍ  02ي  52ياونًمبیسيه را  CIMپريتئيه لامتًفریه  )2402 )lm/gµدر غلظت  A naVومًوٍ  :َب  بفتٍی
) پريتئيه 215 lm/gµ(در غلظت  B naVي مينريتيتر مبَص دادٌ ي در ومًوٍ  tsetEترتيب در ريش تغيير یبفتٍ 
ي مينريتيتر مبَص دادٌ  tsetEبرابر بٍ ترتيب در ريش تغيير یبفتٍ  01/3ي 01ياونًمبیسيه را  CIMلامتًفریه 
 <P0/100( وطبن داد ياونًمبیسيه CIMارتببط َمبستگي مثبت معىي داري را بب مبَص  لامتًفریه ضبخص است.
 .)r=0/321 ي
 مبَص مقبيمت در  ببعث در ضرایط آزمبیطگبَيپريتئيه لامتًفریه غلظت َبي متفبيت  :يرگي جٍيوت
 بٍ عىًان یل عبمل ایه پريتئيه ٌ ازپتبوسيل استفبدپيطىُبد  مي ضًد، B naVي  A naVداراي شن  ERV سًیٍ َبي
 .بٍ ياونًمبیسيه يجًد دارد ممني
 
َبي  حذاقل غلظت مُبري، پريتئيه لامتًفریه، شن اوتريمًك مقبيم بٍ ياونًمبیسيه، َبي مليذي: ياشٌ
 .ياونًمبیسيه مقبيمت
 ي َمکاران فرزیه خًريش                                          هیسیاوتريکًک مقايم بٍ ياوکًما یَا ٍیدر سً هیسیکاَص مقايمت ياوکًما
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). دشٍسئيي لاکشَفشيي يک 1-4دس جْبى ّؼشٌذ (
کيلَ دالشَى کِ  08هَلکَلي  گليکَدشٍسئيي ثب ٍصى
شي ثبلايي ثِ آّي ًـبى هي دّذ ػبخشبس هَلکَلي ٍ يافيٌ
ػکبًغ ّبی آهيٌَاػيذی دشٍسئيي لاکشَفشيي دس ػبل 
ايي دشٍسئيي يک دشٍسئيي دفبػي  کـف ؿذ. 4891
غـبيي اػز ٍ ثِ ػٌَاى کبسيَى لاکشَفشيي ثِ آًيًَي دس 
شٍثي اػيذ سيکَئيک هشصل هي ؿَد. فؼبليز ضذ هيک
دشٍسئيي لاکشَفشيي ٍاثؼشِ ثِ آّي ًيؼز ٍ ايي اطشار 
 ضذ ثبکششيبيي اص عشيق ّبی ديگش خَدؽ سا ًـبى 
خصَصيبر ثيَلَطيکي دشٍسئيي لاکشَفشيي . )5هي دّذ (
 ثِ ٍػيلِ اسصبل ثِ گيشًذُ هٌبػت خَدؽ سا ًـبى 
ايي دشٍسئيي داسای گيشًذُ ّبی سٍی هبکشٍفبط،  .هي دّذ
 ًَکلَئيذ ٍ ثؼضي  ، دلي هَسفَهٌَػيز، لکَػيز
ّب هبًٌذ اػشبفيلَکَکَع اسئَع ٍ ػَدٍهًَبع  ثبکششی
ّيذسٍفيلا داسای گيشًذُ ٍيظُ ثشای دشٍسئيي لاکشَفشيي 
هي ثبؿٌذ. دشٍسئيي لاکشَفشيي ثش سٍی دخؾ ٍ سَصيغ 
آّي دس هيکشٍاسگبًيؼن ّب سأطيش ثؼضايي داسد. دشٍسئيي 
 قبل آّي ثبصی لاکشَفشيي يک ًقؾ هْوي سا دس اًش
سشهيٌبل دشٍسئيي لاکشَفشيي سٍی  Nسػذشَسّبی  .هي کٌذ
ػغح ثؼضي هيکشٍاسگبًيؼن ّب کـف ؿذًذ. اسصبل 
 دشٍسئيي لاکشَفشيي ثِ ايي سػذشَسّب هَجت هشگ 
ّبی گشم هظجز ٍ هٌفي ّن  ّب ؿذُ ٍ دس ثبکششی ػلَل
ثشسػي  هغبلؼِ ايي ّذف اص لزا .)6-8( اطش ثؼضايي داسد
ٍاًکَهبيؼيي دس ػَيِ ّبی  CIMکشَفشيي سٍی سأطيش لا
هقبٍم ثِ ٍاًکَهبيؼيي  ّبی اًششٍکَک هقبٍم داسای طى
ًوًَِ ّبی ثبليٌي جذا ؿذُ اص  اص B naVٍ   A naV
جْز کٌششل ؿيَع هقبٍهز  (ع)، ثِ ثيوبسػشبى الضّشا
 آًشي ثيَسيکي ٍ دسهبى هٌبػت افشاد ثؼششی دس 
 .ثخؾ ّبی هخشلف ثيوبسػشبى اػز
 
 :یبررس يشر
 ػبل  يک هذر عَل دس ايي هغبلؼِ دس
 (ع) اصفْبى ؿبهل الضّشا ثيوبسػشبى ثبليٌي ّبی ًوًَِ
 ؿبهل ّوشاُ ثب اعلاػبر ثيوبس صخن ٍ خلظ ادساس، خَى،
. ؿذ آٍسی جوغ ثَدى ػشدبيي يب ثؼششی ٍ ػي جٌغ،
%) 51( 04هقغؼي ثِ هغبلؼِ  سٍؽ ثِ ثشسػي ايي دس
 562ثيي  اص ٍاًکَهبيؼيي ثِ هقبٍم اًششٍکَکي ػَيِ
(ع)  ثيوبسػشبى الضّشا اص ؿذُ جذا ػَيِ اًششٍکَک
ثب اػشفبدُ  ERVدشداخشِ ؿذ. ًوًَِ ّبی  0931دس ػبل 
ّبی  لحبػ ٍجَد طى اص RCP emit laerاص سٍؽ 
هَسد هغبلؼِ  B naVٍ  A naV هقبٍم ثِ ٍاًکَهبيؼيي
ٍ  ػذغ ثِ ٍػيلِ دٍ سٍؽ هيکشٍسبيششدليز ؛)7( قشاس گشفز
آًشي ثيَسيک ٍاًکَهبيؼيي ثشای  CIM سؼز ادؼيلَهشش،
ديبليض دشٍسئيي لاکشَفشيي  سؼييي گشديذ. ERV ػَيِ ّبی
 ATDE  lμ002 ٍ HP= 8ثب  lCH 1ccاص هخلَط کشدى 
سا ثب آة هقغش ثِ  هَلاس دس يک ثـش ثضسگ ٍ حجن آى 0/5
سا  هيکشٍى) 8غـبء ديبليض (ًفَر دزيشی  ين.ذسػبً 001cc
 51صُ ٍ ػبيض هٌبػجي اص آى سا ثشيذُ اين ثِ هذر کِ اًذا
دقيقِ گزاسين سب دس هحلَل جَؽ ثيبيذ. ديبليض دشٍسئيي 
ٍ  6 ثشاثش HPثب  ATDE لاکشَفشيي دس ػِ ًَثز دس هقبثل
ثِ سشسيت ثِ ًؼجز  (4/6 HP ،0/1 4OPH2aN M( ثبفش فؼفبر
ديبليض دشٍسئيي لاکشَفشيي دس ػِ ًَثز دس هقبثل  0001ثِ  1
ٍاًکَهبيؼيي  CIMدس سؼييي . )9( اًجبم گشفز ة هقغشآ
) اص 652 )lm/gµغلظز  هبکشٍديلَؿي، CIMثِ سٍؽ 
سْيِ غلظز لاکشَفشيي  آًشي ثيَسيک ٍاًکَهبيؼيي،
هيلي ليشش ثبفش ٍ ػذغ ديبليض کشدُ  2) دس 8402 )lm/gµ
هيکشٍى آى سا فيلشش هي کٌين ٍ  0/54ٍ ثب فيلشش ػشًگي 
هحيظ سشيذشيکبص ػَيب سٍص قجل دس  سْيِ ثبکششی سا کِ
کـز دادُ اين )BST =htorB yoS esacitpyrT( ثشاص
ؿؼشِ ٍ ػبًششيفَص کشدُ  6ثشاثشHP ثبس دس ثبفش فؼفبر  3
ين. ذًبًَهشش سػبً 066دس  0/1ٍ هيضاى جزة ًَس آى سا ثِ 
 لاًذا اص غلظز آًشي ثيَسيک سْيِ ؿذُ  002
ّش ػشی  1) سا ثِ چبّک ّبی ؿوبسُ 652 )lm/gµ
لاًذا  001ثِ ّوۀ چبّک ّبی ديگش  ين.شداضبفِ ک
 .ينشدهحيظ کـز هَلش ّيٌشَى ثشاص اػششيل اضبفِ ک
سْيِ ػشی سقز آًشي ثيَسيک اص چبّک اٍل ّش ػشی 
 لاًذا لاکشَفشيي  001 ،8سب چبّک ؿوبسُ 
دس ػشی  8سب  1سا ثِ ّوِ چبّک ّبی  )8402 )lm/gµ
 کشَفشيي لاًذا لا 001 اٍل اضبفِ هي کٌين.
دس ػشی  8سب  1سا ثِ ّوِ چبّک ّبی  )4201 )lm/gµ
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 )215 )lm/gµلاًذا لاکشَفشيي  001 .ينشددٍم اضبفِ ک
دس ػشی ػَم اضبفِ  8سب  1سا ثِ ّوِ چبّک ّبی 
) سا ثِ ّوِ 652)lm/gµ  لاًذا لاکشَفشيي 001 .ينشدک
ثِ  .ينشددس ػشی چْبسم اضبفِ ک 8سب  1چبّک ّبی 
 ين).شدن (لاکشَفشيي اضبفِ ًکذيضًػشی دٌجن دػز ً
ثِ  0/1لاًذا ثبکششی ثب هيضاى جزة ًَس  02 اضبفِ کشدى
 01ثِ جضء چبّک ؿوبسُ  9سب  1ّوِ چبّک ّب ػشی 
ثبکششی  CIM، 9چبّک ؿوبسُ ) ينشدّش ػشی اضبفِ ک
، ّيچ چيض ًذاسد آلَدگي 01چبّک ؿوبسُ  د.اسا ًـبى د
  ثبسَس ؿيکشداس. اًکَثبػيَى دس اًکَ(سا ًـبى هي دّذ
ػبػز ٍ ػذغ ثشسػي آى ٍ  81-42ثِ هذر  ،73 Cº
ٍاًکَهبيؼيي  CIMسؼييي . )01( ذيآى سػ CIMخَاًذى 
ثِ سٍؽ سغييش يبفشِ سؼز ادؼيلَهشش ثب ثشداؿز کلٌي 
ػبػز هحيظ  42يکؼبى اص ًظش ؿکل اص هحيظ کـز 
 ،8 ccٍ دس داخل  )ragA doolB( کـز ثلادآگبس
ثِ  73 Cºداخل اًکَثبسَس ين ٍ شدحل ک BSTهحيظ 
ػِ ثبس ؿؼشـَ ٍ  ين.شدػبػز اًکَثِ ک 42هذر 
 دٍس دقيقِ ثب 01( 6شاثش ث HPػبًششيَفَط دس ثبفش فؼفبر 
ًبًَهشش  066سا ثِ  ٍ هيضاى جزة ًَس آى )0052 mpr
هيلي گشم دشٍسئيي  2/840سْيِ اػشَک ثب هقذاس  سػبًذين.
، 6ثشاثشHP  لاکشَفشيي دس يک هيلي ليشش ثبفش فؼفبر
اص اػشَک سا ثشداؿشِ ٍ دسٍى هيکشٍسيَة  0/5 cc ػذغ
ثشداؿشِ ٍ  1اص هيکشٍسَة  0/52 ccسويض ٍ اػششيل سيخشِ 
 HP ثبفش فؼفبر 0/52 ccسيخشِ ٍ  2دس هيکشٍسيَة 
 ثِ آى اضبفِ کشدُ ٍ ايي ػول سا سب هيکشٍسيَة  6 ثشاثش
ين ٍ اص اػشَک اٍليِ ػشی سقز ّبی ثِ شدسکشاس ک 4
 )215 )lm/gµ )،4201)lm/gµ  )،8402)lm/gµ ت سشسي
ثبکششی سا ثِ  0/1ثِ ًؼجز  ) سْيِ گشديذ.652)lm/gµ  ٍ
؛ ينشدلَلِ ّبی ػشی سقز دشٍسئيي لاکشَفشيي اضبفِ ک
دس اًکَثبسَس ؿيکشداس  73 Cºػبػز دس  01ػذغ ثِ هذر 
ثؼذ اص آى ثِ سٍؽ کـز چوٌي ثب ػَآح ثش  .ينادقشاس د
دقيقِ ثش  51ين. ثؼذ اص ادکـز د سٍی هحيظ ثلادآگبس
)، سب صفش 8402 )lm/gµ ثلادآگبس اص ػشی سقز سٍی ّش
ين ٍ دس داخل ادٍاًکَهبيؼيي قشاس د tsetEيک ًَاس 
ين ٍ ػذغ ادػبػز قشاس د 42ثِ هذر  73 Cºاًکَثبسَس 
دغ اص ثِ دػز آهذى ًشبيج . )21،11ين (ذًشبيج سا خَاً
 ثب هغبلؼِ هَسد ّبی ؿبخص اص اٍليِ ٍ اعلاػبر حبصل
 آهبسی ّبی آصهَى ٍ SSPSآهبسی  ًشم افضاس اص اػشفبدُ
 داسی هؼٌي ػغح ثب ديشػَى ّوجؼشگي ٍ سگشػيَى خغي
 .گشديذ آًبليض <P0/50
 
 :َب بفتٍی
ايضٍلِ  2، ERVايضٍلِ  04دس هجوَع اص هيبى 
ثشای ثشسػي اطش لاکشَفشيي ثش  V04ٍ  V1ثِ ًبم ّبی 
 1Vخبة ؿذًذ. ػَيِ ٍاًکَهبيؼيي اًش CIMسٍی 
دس حضَس غلظز دشٍسئيي  B naVيخ داسای فٌَس
ثشاثش کبّؾ  11 )<P0/100() 215 )lm/gµلاکشَفشيي 
صهبًي  ) دس هقبيؼِ ثب3 )lm/gµٍاًکَهبيؼيي  CIMدس 
هي ؿَد. ػَيِ  )23 )lm/gµکِ ٍاًکَهبيؼيي سٌْبػز 
دس حضَس غلظز دشٍسئيي  AnaVداسای فٌَسبيخ  V04
ثشاثش  58 )<P0/100() 8402 )lm/gµلاکشَفشيي 
دس هقبيؼِ  )3 )lm/gµٍاًکَهبيؼيي  CIMکبّؾ دس 
  )652 )lm/gµصهبًي کِ ٍاًکَهبيؼيي سٌْبػز  ثب
اص دٍ سٍؽ هيکشٍسيشش  CIMهي ؿَد. ثشای سؼييي 
  اػشفبدُ ؿذ. tsetEٍ سٍؽ سغييش يبفشِ  دليز
ثبس سکشاس گشديذ ٍ هيبًگيي ًشبيج دس  3يي آصهبيؾ (ا
 .دس جذٍل رکش گشديذ)ثبس  3
 
 در  A naVشن  CIMميبوگيه  :1جديل ضمبرٌ 







 0 652 ± 0 652 ± 0
 652 02 ± 3/4 652 ± 0
 215 61/7 ± 1/2 58/3 ± 73
 4201 9/3 ± 2/3 62/7 ± 9/2
 8402 2/6 ± 0/85 1/2 ± 0/76
 ي َمکاران فرزیه خًريش                                          هیسیاوتريکًک مقايم بٍ ياوکًما یَا ٍیدر سً هیسیکاَص مقايمت ياوکًما
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در  B naVشن در  CIMميبوگيه  :2جديل ضمبرٌ 







 0 23 ± 0 46 ± 0
 652 41/7 ± 2/3 35/3 ± 81/5
 215 4/3 ± 1/5 5/3 ± 2/3
 4201 9/3 ± 2/3 24/7 ± 81/5
 8402 7/3 ± 1/2 31/3 ± 4/6
 
 بحث:
دشٍسئيي لاکشَفشيي يک گليکَدشٍسئيي هشصل 
ػٌَاى دفبع اٍليِ ػيؼشن ِ ؿًَذُ ثِ آّي اػز کِ ث
ايوٌي ثذى دس هقبثل ثبکششی، ٍيشٍع ٍ اًگل ثِ 
هب دس ايي هغبلؼِ فؼبليز . )7حؼبة هي آيذ (
 ثبکششيَػيذال دشٍسئيي لاکشَفشيي ٍ سأطيش گزاؿشي 
 دادين، دس سا ًـبى ERVسٍی هقبٍهز ػَيِ ّبی  ثش
ايي هغبلؼِ سَاًبيي ثبکششيَػيذال دشٍسئيي لاکشَفشيي 
 ERVٍاًکَهبيؼيي ػَيِ ّبی  CIMاص عشيق کبّؾ 
هب دس ايي  جذا ؿذُ ثيوبسػشبًي گضاسؽ ؿذُ اػز.
قجل ٍ ثؼذ اص سأطيش دشٍسئيي  CIMهغبلؼِ ثشای سؼييي 
لاکشَفشيي هحذٍد ثِ آّي هبًٌذ دظٍّؾ اًجبم ؿذُ دس 
؛ )11اص سٍؽ هيکشٍسيششدليز اػشفبدُ کشدين (کِ  اػششاليب
دليل ٍقز گيش ثَدى ٍ دقز دبييي آى اص سٍؽ ِ ٍلي ث
اصلاح ؿذُ ثب ٍػيلِ ًَاسّبی سؼز ادؼيلَهشش اػشفبدُ 
هحبػجِ ؿذُ ثِ ٍػيلِ ايي  CIM عجق جذٍل .کشدين
سٍؽ . )2 ٍ 1 ؿوبسُ(جذٍل  دٍ سٍؽ هشفبٍر اػز
، CIMؼييي هيکشٍسيششدليز جضء اٍليي سٍؽ ّبی س
 ثبکششی ثَدُ اػز. ايي سٍؽ خؼشِ کٌٌذُ، 
 آهبدُ ػبصی ػشی سقز اص آًشي ثيَسيک ّب ٍ 
آهبدُ ػبصی هحلَل ّبی آًشي ثيَسيکي اهکبى خغب سا 
دليل آهبدُ ػبصی ِ ثِ ٍجَد هي آٍسد کِ ايي خغب ث
دػشي ػشی سقز اص آًشي ثيَسيک ّب اػز. دس سٍؽ 
ثِ ٍيظُ دس  سؼز ادؼيلَهشش کِ سٍؽ حؼبع ٍ دقيق
 .ًوًَِ ّبی هقبٍم ثِ ديؼک آًشي ثيَسيک هي ثبؿذ
سٍؽ سؼز ادؼيلَهشش يک سٍؽ جذيذ ثشای سؼييي 
حؼبػيز ضذ هيکشٍثي کِ ثِ عَس ثبلقَُ ثشای سؼذاد 
صيبدی آًشي ثيَسيک ّب ٍ هيکشٍاسگبًيؼن ٍجَد داسد. 
سؼز ادؼيلَهشش سٍؽ خَثي ثشای هغبلؼِ ثبکششی ّبی 
ّبی ثي َّاصی سا  ثبکششیٍ  هي ثبؿذػخز سؿذ 
  CIM). 31،01( هي دّذهَسد آصهبيؾ قشاس 
 CIMسؼييي ؿذُ سَػظ سؼز ادؼيلَهشش دبييي سش اص 
سؼييي ؿذُ ثِ ٍػيلِ سٍؽ هيکشٍسيششدليز هي ثبؿذ کِ 
ثيـشش ثِ دليل هحيظ اػز کِ آًشي ثيَسيک دس آى 
سؼز ادؼيلَهشش سٍی هحيظ آگبس  قشاس هي گيشد ًَاس
 شٍسيششدليز سٍی هحيظ ثشاص ٍلي هحيظ هيک
دس ايي هغبلؼِ حبضش سَاًبيي دشٍسئيي  هي ثبؿذ.
ٍاًکَهبيؼيي  CIMلاکشَفشيي سب حذ صيبدی ثِ کبّؾ 
جذا ؿذُ اص ثيوبسػشبى گضاسؽ ؿذُ  ERVػَيِ ّبی 
) اص 8402lm/gµ (کِ دس غلظز  عَسیِ اػز ث
دشٍسئيي لاکشَفشيي هحذٍد ثِ آّي ثبلاسشيي سأطيش ثش 
داسای  V04ٍاًکَهبيؼيي (دس هَسد ػَيِ  CIMسٍی 
داؿشِ اػز، دشٍسئيي لاکشَفشيي ثبػض  A naVطى 
اهب دس  ؛ؿذُ اػز V04ًوًَِ  CIMثشاثش  58کبّؾ 
 دس غلظز  B naVداسای طى  V1هَسد ػَيِ 
) اص دشٍسئيي لاکشَفشيي هحذٍد ثِ آّي 215lm/gµ (
ٍاًکَهبيؼيي داؿشِ اػز،  CIMثبلاسشيي سأطيش ثش سٍی 
 CIMثشاثشی  11ٍسئيي لاکشَفشيي ثبػض کبّؾ دش
ؿذُ اػز کِ ايي ًشبيج ثب ًشبيج دظٍّؾ دس  V1ًوًَِ 
هيلادی هشفبٍر اػز. گضاسؽ ؿذ  0002اػششاليب ػبل 
) اص دشٍسئيي لاکشَفشيي 8402lm/gµ کِ دس غلظز (
 CIMهحذٍد ثِ آّي ثبلاسشيي سأطيش ثش سٍی 
سب  8بّؾ ًـبى دادُ ٍ ثبػض ک )B naV(ٍاًکَهبيؼيي 
 اػشبًذاسد ERVًوًَِ ػَيِ ّبی  CIMثشاثش  51
 ٍ )silaceaf succocoretnE(اًششٍکَکَع فکبليغ 
ثِ  ))muiceaf succocoretnE اًششٍکَکَع فبػيَم
دس دظٍّؾ اًجبم ؿذُ ديگش . )21( سشسيت هي ؿَد
کِ دس حضَس دشٍسئيي لاکشَفشيي حؼبػيز ثبکششی 
 ي يبثذ، ثِ عَسیافضايؾ ه ًؼجز ثِ آًشي ثيَسيک ّب
 1397اسفىدي  بُمه / 3، ضمارٌ 47مجلٍ داوطگاٌ علًم پسضکی ضُرکرد/ ديرٌ 
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ک ّبی سيفبهذيي ثشای ثبکششی يآًشي ثيَس CIMکِ 
 CIMٍ  )aicapec airedlohkrub( ثَلخَسدسيب ػذبػيب
آًشي ثيَسيک داکؼي ػيکليي ثشای ثبکششی ػَدٍهًَبع 
دس حضَس  )asonigurea sanomoduesP( آئشٍطيٌَصا
). 31( ثشاثش کبّؾ يبفز 23-46دشٍسئيي لاکشَفشيي 
ش هشثَط ثِ افضايؾ حؼبػيز ثبکششی دس دظٍّؾ ديگ
ًؼجز ثِ آًشي ثيَسيک ّب دس حضَس دشٍسئيي 
آًشي ثيَسيک  CIM کِ عَسیِ ث .لاکشَفشيي اػز
ّبی سيفبهذيي ٍ کلشاهفيٌکل دس حضَس دشٍسئيي 
سأطيش . )41( ثشاثش کبّؾ يبفز 3-76لاکشَفشيي 
آًشي  CIMدشٍسئيي لاکشَفشيي ثش سٍی کبّؾ 
آًشي  ٍ )31کليي ٍسيفبهذيي (ثيَسيک ّبی داکؼي ػي
هبًٌذ سأطيش  )41ثيَسيک ّبی سيفبهذيي ٍ کلشاهفيٌکل (
آًشي  CIMدشٍسئيي لاکشَفشيي ثش سٍی کبّؾ 
هقبيؼِ  ثيَسيک ٍاًکَهبيؼيي دس ايي هغبلؼِ هي ثبؿذ.
 CIMهيضاى سأطيش دشٍسئيي لاکشَفشيي ثش سٍی 
ش ؿذُ ثِ ايي هغبلؼِ ٍ هغبلؼبر رک ٍاًکَهبيؼيي دس
داسی هيبى ي دّذ کِ ساثغِ هؼٌ خَثي ًـبى هي
افضايؾ غلظز دشٍسئيي لاکشَفشيي ٍ کبّؾ هيضاى 
ٍاًکَهبيؼيي ٍجَد داسد. هکبًيؼن سأطيش دشٍسئيي  CIM
ٍاًکَهبيؼيي ثِ ايي صَسر  CIMسٍی  لاکشَفشيي ثش
اػز کِ لاکشَفشيي ثِ دليل خبصيز کبسيًَيک خَد 
يک اػيذّبی ثِ قؼوز آًيًَيک سٍی سيکَئ
  جبيي کِ اسَليضيي ّب ٍ ،اًششٍکَک ّب هشصل هي ؿَد
آلاًيي ّب ثِ عَس هؼوَل ثشای هشصل ؿذى ثِ ايي  D-
 .کٌٌذ جبيگبُ ثب يکذيگش سقبثز هي
 
 َبي مختلف پريتئيه لامتًفریه بب دي ريش در غلظت A naVشن  CIMومًدار ميبوگيه  :1تصًیر ضمبرٌ 
 
 
 َبي مختلف پريتئيه لامتًفریه بب دي ريش غلظتدر  B naVشن  CIMميبوگيه  :2 تصًیر ضمبرٌ
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تويٍج يگر:ی 
 یبّ ِيَػVRE ِث ،ىآ غيشػ ؾخد ليلد  
 ،لابث شيه ٍ گشه ىاضيه ٍ بّ زًَفػ بث ىدَث ُاشوّ
 یبّ ىط لبقشًا ىبکها ٍ ىبهسد یاشث يشؿاد زيدٍذحه
اضيسبويث یبّ ىطَسبد شگيد ِث ييؼيبهَکًاٍ ِث زهٍبقه  شس ٍ
 ىطَسبد کي ِث ىآ عَئسٍا کَکَليفبشػا ذًٌبه شس غيبؿ
( زػا ُذؿ ليذجس يًبشػسبويث نْه3-1) . بث شضبح ِؼلبغه
 یبّ ِيَػ یٍس شث ضکشوس VREٍ  ييئسٍشد شيطأس بث
شث ييشفَشکلا یبّ ِيَػ یٍس VRE  یاسادىط یبّ  
Van A  ٍVan B  ؾّبک ضػبثMIC  صا ٍ ييؼيبهَکًاٍ
 ُذؿ زهٍبقه ىدشث ييث ِئاسا لکـه ييا یاشث یسبکّاس ٍ
زػا ُداد.  رٍبفشه یبّ زظلغ ييشفَشکلا ييئسٍشد سد
يّبگـيبهصآ ظياشؿ ضػبث  سد زهٍبقه ؾّبکیبّ ِيَػ 
VRE  ىط یاسادVan A  ٍVan B  دبٌْـيد ،دَؿ يه
صا ُدبفشػا ليؼًبشد ييئسٍشد ييا لهبػ کي ىاٌَػ ِث يکوک 
دساد دَجٍ ييؼيبهَکًاٍ ِث. 
 
رکطت ردق يوادی: 
ييا ؾٍّظد يـخث صا حشع يسبقيقحس  ذک بث
 يجيَصس290261 سد  خيسبس8/11/1391 ضکشه سد 
ربقيقحس یسبويث یشيؼهشگ ٍ يًَفػ یبّ  ُبگـًاد
ٍ ىبْفصا يکؿضد مَلػ ييٌچوّ يشوؼق صا ىبيبد  ِهبً
ييَجـًاد يػبٌؿسبک ذؿسا يه ذؿبث ؛ازل ِليػٌَيذث 
صا زًٍبؼه يـٍّظد مَلػ ُبگـًاد يکؿضد ىبْفصا ِث 
ليلد يًبجيشـد يلبه ٍ  بيَد ششکد یبقآ ةبٌج ضيً
بػسبديي ِک به اس سد ييا ؾٍّظد یسبي ُدشک ذًا 
ًِبويوص شکـس ٍ يًادسذق يه نييبوً. 
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Background and aims: The protein Lactoferrin (LF) has the confirmed antimicrobic effects. 
The aim of this research was to investigate the effect of LF on the Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) of vancomycin for van A and van B resistant isolates of enterococcus. 
Methods: In this cross sectional study, after isolating and identifying 265 strains of 
enterococci from clinical specimens, The MIC test by using E-test method was performed for 
the vancomycin resistance enterococci specimens with the vancomycin and teicoplanin 
antibiotics. To study the presence of van A and van B genes in vancomycin resistant 
Enterococcus was used Real time PCR method. Then, the effect of Lactoferrin on the MIC of 
VRE isolates was assessed and analyzed using SPSS software and linear regression and 
Pearson correlation test with significance level P<0.05. 
Results: Van A isolate at (2048 µg/ml) concentration of LF showed 85 and 80 fold reduced the 
MIC of vancomycin in modified E-test and Microtiter methods respectively and in van B 
isolate at the concentration of (512 µg/ml) of LF 10 and 10.3 fold reduced the MIC of 
vancomycin in modified E-test and broth Microtiter methods, respectively. Lactoferrin index 
showed a significant positive correlation with reduced vancomycin MIC (P<0.001 and  
r= 0.183). 
Conclusion: Different concentrations of Lactoferrin protein induced reduction in VRE isolates 
contained van A and van B genes in vivo concentrations suggest a potential use for this protein 
as an adjunctive agent to vancomycin. 
 
Keywords: Vancomycin resistant enterococcus, Minimum inhibitory concentration, 
Lactoferrin protein, Vancomycin resistant genes. 
